








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUVEZPG USBCFDUFEJO-IPVS JOGVTJPOFWFSZUISFFXFFLT JOQBUJFOUT
XJUIBEWBODFEDBODFSBOEBMUFSBUJPOPGIFQBUJD GVODUJPO.FE
0ODPM
<> 7JEBM - .BHFN. #BSMPX $ FU BM 1IBTF * DM JOJDBM BOE
QIBSNBDPLJOFUJDTUVEZPG USBCFDUFEJOBOEDBSCPQMBUJO JOQBUJFOUT
XJUIBEWBODFETPMJEUVNPST*OWFTU/FX%SVHT

























 WFSTVT1-% JO SFDVSSFOU PWBSJBO
DBODFSPWFSBMM TVSWJWBMBOBMZTJT&VS+$BODFS


















<> -F$FTOF":PWJOF"#MBZ +:FU BM" SFUSPTQFDUJWFQPPMFE








<> 1PWFEB " #FSUPO-3JHBVE % -BVSF 3BZ-$PRVBSE * FU BM
-VSCJOFDUFEJO 	1.










HPTJUZPGOVDMFPUJEFFYDJTJPO SFQBJS GBDUPST JOTQPSBEJDPWBSJBO
DPMPO BOE MVOH DBSDJOPNBT JNQMJDBUJPO GPS UIFJS SPMFT PG
DBSDJOPHFOFTJTJOIVNBOTPMJEUVNPST$BODFS-FUU














<> 4PBSFT%(1PMFUUP/1#POBUUP% FU BM -PXDZUPUPYJDJUZ PG
FDUFJOBTDJEJO JO ZFBTU MBDLJOH UIFNBKPS FOEPOVDMFPMZUJD
FO[ZNFT PG CBTF BOE OVDMFPUJEF FYDJTJPO SFQBJS QBUIXBZT
#JPDIFN1IBSNBDPM
<> %BNJB(*NQFSBUPSJ-4UFGBOJOJ.FUBM4FOTJUJWJUZPGDIPNVUBOU
DFMM MJOFTXJUITQFDJGJDEFGFDUT JOOVDMFPUJEFFYDJTJPO SFQBJS UP
EJGGFSFOUBOUJ-DBODFSBHFOUT*OU+$BODFS
<> )FSSFSP"#.BSUJO-$BTUFMMBOPT$.BSDP& FU BM$SPTT-UBML
CFUXFFOOVDMFPUJEFFYDJTJPOBOEIPNPMPHPVT SFDPNCJOBUJPO
%/" SFQBJSQBUIXBZT JO UIFNFDIBOJTNPGBDUJPOPGBOUJUVNPS
USBCFDUFEJO$BODFS3FT
<> 4PBSFT%(&TDBSHVFJM"&1PJOEFTTPVT7FUBM3FQMJDBUJPOBOE






































%/" JOUFSTUSBOE DSPTTMJOLJOH-NJNFUJD BMLBMPJET$IFN#JPM

<> (FSNBOP( 'SBQPMMJ34JNPOF. FU BM"OUJUVNPS BOEBOUJ-
JOGMBNNBUPSZFGGFDUTPG USBCFDUFEJOPOIVNBONZYPJE MJQPTBSDPNB
DFMMT$BODFS3FT
